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東京:〒100東京都千托田区有楽町トト2 T E L (回目的-28fT8
大臣:宇田0大匝市北区盆島浜返り1~25-1 T E L (06)347-3993 
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大きな'耳目白のお母さんがいる。はつらつと飛び回るたぐ
さんの子どもたちがいる。石油はちょうどそんな一家に
似ています。お母さんが原油なら、長男はガソリン、
きょうも空に挫にと大忙しです。次男坊の軽油は私
たちを南に北に運ぶジーゼJレ.J.jlやパス、野菜・魚など
だいじな食料を述ぷトラックを必らせるのが役目。
夜も丑も休みなし発電所や工場や船を動カ為し就ける
のは三男坊の丞油です。家庭の冷暖):Jゃ対日云機には
灯油姉さんですね。チクタク時計中ドレスを結うミシン、
